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Open Access Week :: Significado
http://www.openaccessweek.org/page/about
Open Access Week :: SIGARRA da U.Porto
 Acesso Aberto ou Acesso Livre / Open Access
Disponibilização livre e gratuita, na internet, 
sem restrições de acesso, 
da literatura de caráter científico e/ou académico.
Acesso Aberto :: Definição
 Autor - Consentimento prévio
 Utilizador - Reproduzir, distribuir, criar obras derivadas
sob as seguintes condições:
o Atribuição de crédito ao autor original
o Utilização não comercial da obra
Acesso Aberto :: História
Internet  &  Evolução tecnológica
Democratização da produção intelectual
Repositórios institucionais
Open Access Movement
Acesso Aberto :: Marcos cronológicos
 2002 – Budapest Open Access Initiative
 2003 – ECHO Charter
Bethesda Statement on Open Access Publishing
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities
 2004 – OCDE Ministerial Declaration on Access to Digital Research 
Data
 2007/2008 – Decisões da Comissão Europeia
 2008 – GT Open Access (European University Association (EUA)
- UE – Acesso a dados e a artigos científicos
(investigação financiada)
Acesso Aberto :: Portugal / U.PORTO
 Portugal
 Declaração do Conselho de 
Reitores das Universidades
Portuguesas (“Acesso livre à 
literatura científica”)
 Subscrição da Declaração de 
Política de Acesso Livre
Setembro de 2007
Berlim
 U.Porto
 2007 – Repositório Aberto
disponível na Internet
 2008 – Senado aprova
Política Open Access da 
U.Porto
U.Porto :: Política de Acesso Livre :: Autores
 Registo de toda a produção
intelectual no SIGARRA.
 Inclusão do texto integral de 
cada publicação (formato PDF).
 Seleção do acesso público
sempre que possível. 
 Utilização da “SPARC Author 
Adendum”
http://www.arl.org/sparc/author/addendum.shtml
U.Porto :: Política de Acesso Livre :: Ser.os Académicos
 Registo no SIGARRA de todas
as Dissertações de Mestrado e 
Teses de Doutoramento (texto
integral, formato PDF). 
 Seleção do acesso público
sempre que possível. 
U.Porto :: Política de Acesso Livre :: Bibliotecas
 Assegurar a qualidade dos 
metadados descritivos para
cada publicação registada no 
SIGARRA. 
U.Porto :: Política de Acesso Livre :: Compromissos
 Compatibilidade com normas técnicas
e com os critérios de Acessibilidade
nível A da WWW Consortium (W3C).
 Preservação digital e acesso
continuado aos conteúdos.
 Interoperabilidade com outros
repositórios nacionais e 
internacionais.
 Acesso e uso responsável dos 
trabalhos publicados, em particularrr
segundo os termos da Licença
Creative Commons (Atribuição 2.5 
Portugal).
U.Porto :: Repositório Institucional
 2008 – Certificação de 
conformidade do Repositório
Aberto face às diretivas DRIVER 
(Digital Repositories Infrastructure 
Vision for European Research)
 2009 – Repositório Aberto integra
rede RCAAP (Repositório Científico
 de Acesso Aberto de
 Portugal)
 …
 …
 2013 – DART-Europe 
(dissertações e teses)
- NDLTD – (dissertações e 
teses) 
Repositório Institucional :: Componentes
SIGARRA
Repositório Aberto :: Conteúdos
Repositório Aberto :: Publicações
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U.Porto :: E-Theses :: DART-Europe
http://www.dart-europe.eu
U.Porto :: E-Theses :: NDLTD 
Universidade do Porto
Repositório Institucional :: Componentes
Repositório Temático :: Conteúdos
ADUP – Arquivo Digital da U.Porto [28563] 
ALFA – Comunidade BAES [649]
BDArt – Biblioteca Digital de Arte (FBAUP) [1062] 
BDNut – Biblioteca Digital de Alimentação e Nutrição Humana 
da FCNAUP [161]
FIMS – Fundação Instituto Marques da Silva [330] 
ADUP – Arquivo Digital da U. Porto
ADUP – Arquivo Digital da U. Porto
Repositório Institucional :: Componentes
Repositório de Dados :: Conteúdos
U.Porto :: Caminhos do Acesso Aberto
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U.Porto :: Artigos em Acesso Aberto
 Repositório  Aberto UP
http://repositorio-aberto.up.pt/
29.644 DOCUMENTOS
 Repositório Científico de Acesso  Aberto em Portugal
http://www.rcaap.pt/
498.481  DOCUMENTOS
 Digital Repositort Infrastructure Vision for European
Research
http://www.driver-community.eu/
8.220.000 DOCUMENTOS
 Bielefeld Academic Search Engine
http://www.base-search.net/
51.541.260 DOCUMENTOS
U.Porto :: Revistas em Acesso Aberto
Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/
9917 REVISTAS
Scientific Electronic Library Online
http://www.scielo.org/
1076 REVISTAS 
Journals For Free
http://www.journals4free.com/
11000 REVISTAS
Biblioteca Virtual da U.PORTO
http://biblioteca.up.pt
 Um serviço de suporte ao ensino, aprendizagem e investigação.
 Deve facilitar o acesso a uma informação de qualidade e
multidisciplinar, através da utilização das novas tecnologias.
 Assegurar o acesso aos conteúdos de informação em formato
eletrónico a toda a comunidade U.Porto.
Um serviço de descoberta : Navegar é preciso!
 Catálogos ALEPH
 27 Bases de Dados
 57 347  e-journals
 38.000 em OA 
 146.745 e-books
 1895 em OA
 Repositório U.Porto
 RCAAP
 BAES
EDS
A-to-Z
Bases de referência: Outputs, citações, indicadores
 Porque apresentam número de documentos  em vários tipos 
de índices: autores, fontes, instituições, países…
 Porque categorizam e avaliam as fontes de publicação 
usando diversos indicadores : IF, HI, SJR. 
 Porque apresentam índices de citações e permitem a sua 
análise e contagem.
 Porque permitem analisar colaboração e coautorias.
 Porque permitem uma análise de referências. 
 Porque têm instrumentos de análise do texto, títulos e 
resumos baseadas na semântica que facilitam a pesquisa.
http://www.scimagoir.com/country/index.php
http://www.scimagojr.com/
Que Open Access?
 Gold OA – Pago por quem publica
 Green OA – Verificar politica de editores
 http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
 Open Archive – Implica embargo
 Open Article - Hybrid  Journals – Paga o artigo
 http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-options
Em Busca da Qualidade 
 http://www.opendoar.org/index.html
 http://oaspa.org/
 Precisamos de algo como - http://epuc.cchs.csic.es/resh/indicadores
Para divulgar as revistas nacionais, dando-lhes a visibilidade necessária para 
serem citadas e indexadas nas grandes bases referenciais.
 Ter cuidado com o falso Open Access http://scholarlyoa.com/
Mais 3 minutos da vossa atenção!
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